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LAMPIRAN -  LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1  
Wawancara dengan buruh tani (anggota pekerja royongan) 
1. Bapak bisa dijelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan 
royongan itu ? 
2. Bagaimana pak Sejarah royongan itu sendiri? 
3. Bagaimana proses terbentuknya kegiatan royongan ini? 
4. Siapa saja pak yang terlibat dalam royongan ini? 
5. Berapa kali royongan ini diadakan pak? 
6. Apakah ada pak kegiatan royongan ini yang mengoordinir? 
7. Menurut bapak apa keuntungannya kegiatan ini jika ada yang 
mengoordinir? 
8. Bagaimana pak proses praktek kegiatan royongan ini di 
lapangan? 
9. Bagaimana pak proses pengupahannya dalam kegiatan 
royongan ini? 
10. Dengan pengupahan yang diterima di kegiatan royongan ini 
apakah tidak merugikan bapak? 
11. Apakah bapak diuntungkan dengan kegiatan royongan ini? 
12. Apa yang menjadi kendala di kegiatan royongan ini pak? 
13. Apakah buruh merasa dirugikan dengan upah yang ditunda 
pak? 
 
 Wawancara dengan petani 
1. Bagaimana pak menurut anda kegiatan royongan ini? 
2. Apakah ada keuntungan kegiatan royongan ini menurut 
bapak?  
3. Apa keuntungannya buat bapak kegiatan royongan ini? 
4. Bagaimana pak proses pemesanan kegiatan royongan ini? 
5. Bagaimana pak pengupahan royongan ini yang dilakukan dari 
pihak petani sendiri? 
6. Apa hak  petani dari kegiatan royongan ini pak? 
7. Apakah kendala dari kegiatan royongan ini bagi petani?  
 
 
 
 
 
  
 Lampiran 2 
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(Foto salah satu lahan sawah pelaksanaan royongan) 
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